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ВИДИ РЕАЛЬНОСТЕЙ 
Реальність в моєму розумінні це філософський термін, який означає те, 
що існує. Але виявляється, що реальність, особливо наша, особиста, може 
бути не одна. Філософія відкрила для мене декілька реальностей такі як: об'є-
ктивну, суб'єктивну, фізичну, соціальну, віртуальну, доповнену і консенсус-
ну. На мій погляд цей перелік можна продовжувати, але на даний момент я 
відкрив тільки їх, я розширю список, коли вже стану фахівцем. 
По перше реальність можна оцінити з точки зору мого сприйняття і не 
залежного від мене: об’єктивну і суб’єктивну.  
До об'єктивної я б відніс весь матеріальний світ в цілому, існуючий по-
за свідомістю людини. Вона характеризується властивостями простору, часу, 
руху, моєю присутністю. 
Коротше кажучи існування світу незалежно від свідомості людини. 
Матеріалісти зазвичай представляють об'єктивну реальність як якийсь меха-
нізм, який працює у відповідності зі своїм пристроєм і на який люди можуть 
чинити лише обмежений вплив.  
Суб`єктивна реальність в моєму розумінні – це, те як ми уявляємо на-
вколишній світ. І в цьому сенсі, у кожної людини складається своє уявлення 
про реальність. Це відбувається з різних причин, так наприклад чутливість 
органів у людей може бути різною, і світ сліпої людини разюче відрізняється 
від світу зрячого. Дослідження останніх десятиліть показують, що це особли-
ва реальність, яка є особливим зрізом синтезу роботи мозку, і органів відчут-
тя. Суб’єктна реальність формується на ґрунті моїх смислів. 
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Можна говорити і про такий вид реальності – як фізична реальність. 
Вона являє собою всю сукупність реально існуючих матеріальних компонен-
тів реальності. Термін «фізична реальність» ввів вчений і науковець 
А.Ейнштейн. Вона включає в себе всі об'єкти і системи природної, штучної, 
живої та неживої природи, електромагнітні та інші поля. Людина входить в її 
структуру як матеріальний об'єкт живої природи. Це поняття пов'язане, з од-
ного боку, з вмістом категорії «об'єктивна реальність», а з іншого – із вміс-
том категорій об'єкта і суб'єкта пізнання. 
Соціальна реальність – підсумок взаємодії між індивідами, що включає 
в себе загально прийняті принципи, закони і соціальні уявлення. Соціальна 
реальність складається з безлічі явищ, які Дюркгейм називає соціальними 
фактами. Самі люди, їх об'єднання, відносини, дії адже це – головні складові 
соціальної реальності.  
Один з найпоширеніших видів реальності віртуальна реальність. Біль-
шість науковців і просто звичайних людей прагнуть віртуалізувати свій ото-
чуючий світ, зробивши його більш фантастичним та безгранним. Якщо гово-
рити про віртуальну реальність то це створений технічними засобами світ 
(об'єкти і суб'єкти), переданий людині через його відчуття: зір, слух, нюх, до-
тик та інші… 
Феномен виникнення Інтернету можна розглядати як наслідок віртуалі-
зації суспільства. Розуміючи під віртуалізацією, будь заміна реальності її си-
муляцією, необов'язково за допомогою комп'ютерної техніки, але обов'язково 
з застосуванням логіки віртуальної реальності (нематеріальність впливу, 
умовність параметрів, ефемерність).  
Доповнена реальність – термін, що відноситься до всіх проектів, спря-
мованих на додаток реальності будь-якими віртуальними елементами. Допо-
внена реальність – складова частина змішаної реальності, в яку також вхо-
дить «доповнена віртуальність» (коли реальні об'єкти інтегруються у віртуа-
льне середовище). 
Найпоширеніші приклади доповненої реальності – паралельна лицьової 
кольорова лінія, що показує знаходження найближчого польового гравця до 
воріт при телетрансляції футбольних матчів. 
Консенсусна реальність, позначає такий опис реальності, щодо якої до-
сягнута загальна угода між людьми (усвідомлена або неусвідомлена). Ми бе-
ремо участь у величезній кількості різних домовленостей, більшу частину 
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яких навіть не усвідомлюємо. Домовленості буквально пронизують все наше 
життя – починаючи від конкретних способів реагування в типових ситуаціях 
і закінчуючи певним типом сприйняття навколишньої дійсності. 
Таким чином, кожна людина живе у своєму світі, створеному на основі 
його особистого досвіду, створює свою реальність. Особливого значення на-
буває на мій погляд віртуальна реальність, бо усі ми мріємо про безмежний, 
відкритий, прозорий, фантастичний, де немає місця насиллю і злу світ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
